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VueíTa Paternidad Padre Fray Jofeph Madariá,1 
que es hombre lego, y abonado, y que íblo 
le folta parecerfe á m i , para fer capaz de qual-
quier fianza, cuya circunftancia es vnadcla s 
excepciones, que padece el común fentir, quod 
abundatnon nocet. Ola , no me haga cauía 
iV.Paternidad de que me Talgo de laCapillaReal, pues yo tam-
bién tengo cierta taleguilla de latinajos , que recogí quando 
quife aprender la Grammatica , para engañar al Examinador; 
junto con otros pocosL, con que me ha íbcorrido ia cotidiana 
tarea del Divino Oficio. Y aqui de Dios , íi mi Capilla no tie-
ne Preceptor de Grammatica, tampoco la de San Benito Ca-
thedratico de Muíicaj y afsi, vayafe vno por otro,y démonos 
por buenos. 
Pero bolviendo á nueftro cuento , á VueíTa Paternidad d i -
go, reTponde Aísiodoro, y no Niciato, ni Terpaílo, pues eft<2 
aun es tan muchacho , que no le ha apuntado el bozo; ^ 
aquel, aunque en el Dialogo Te pinta cano, antes Terá calvo, 
que neceTsite de Barbero. Solo yo, que Toy hombre maduro, 
y tengo tantas barbas como vna Monja Capuchina, reTpondo 
á Vuefía Paternidad, y le affeguro con toda verdad quedan 
mis dos aflbeiados, no Tolo reprehendidos, fino ToíTegados 
^e vna leve alteración, que les causó algunos deslices de; 
aquellos, que llaman contra producentem i pero Te me ofrece 
vn reparo , que neccTsito evaquar antes de entrar en la re í -
puefta ; y es , que como VueíTa Paternidad no ignora, tenga 
algunos amigos en San Martin , con cuyo motivo hemos con-
VerTado los dos algunas veces, aunque no muchas ; pero las 
que bañan para cauTarme diflbnancia el eftilo j y mas íi atien-: 
do á aquella Sentencia ( no me acuerdo íi es de Santo Tho-
ü 4^ 1 Apoftpl} ^f/V^fw/W/^ JÍ ; no obftante TuTpendo el 
iüklo 5 mas por ló qvie trónare me ha de permitir ^tic db al 
Autor de la refpuefta el tratamiento de Reverendifsima. . 
Principia, pues , Vuefla Reverendifsima fii impugnación, 
ó refpuefta con aquello, de que 11 le fuefíe licita la mentira, 
arítepondria mi habilidad á la de Don Antonio Literes ( quie-
ro decin pero bafta, ya Vuefla Reverendifsima me* entiende) 
y confiefíb con ingenuidad, ñento tocar eíle punto, no folo 
por fer eíle fugeto compañero , y amigo , fino por fer vna de 
las primeras habilidades, que tiene la proféfsion Muílca. 
Pero Tiendo precifo refponder , y no teniendo voto en efta 
materia-, ni Vuefla Reverendifsima , niyo , por fer partés 
apafsionadas, ferá precifo eftár a juicio de tercero 5 y afsi, en 
tanto que fe determina ( pafsitieo , aquí para entre los dos) 
va de cuento. Hilaban en vna ocaíion difputando ciertos 
Hidalgos en la Plaza de fu Lugar , fobre el citado de fus cofe- ; 
chas 5 quando llegó a la cohverfacion otro compatriota, que 
aunque era vno de los hombres de eílimacion de aquel Pue* 
blo , no le avia adornado la fortuna con el cafual hallazgo 
•de lahidalguia. Eíle , pues, repuntandofe de palabra ( no sé 
•con queinotivo ) con vno de aquellos Hidalgos ( y acafo el 
mas principal) prorrumpió diciendo : Soy tan bueno, ó me-
jor , que V. md. A que refpondió , fin alterarfe, el Hidalgo: 
Yo eíloy pronto a fegUir eíia opinión, con t a l , que V. md. fe 
*Jo haga creer á eílos Cavalleros. Ya VueíTa Reverendifsima 
me entiende , vamos adelante. ; 
Proíigue VueíTa Reverendifsima el difeurfo , y dando va 
'falto por encima de vn montón de cofas , ó broza ( como 
Vueíla Reverendifsima dice ) y no de las menos principales^ 
-determina, por primer objeto de fu cuidado, aquello délas 
caldas de/mayadas , e intervalo de coma 5 ponderando mucho> 
'que antes queTerpaílo fupieífe limpiarfe los mocos lo fa-
foia el Critico , que íi Vuefla Reverendifsima repara en la in* 
troduccion de elle papel, es vn elogio demafiadamente K w 
tado para vn hombre tan grande como el Autor del Critico : . 
aqui llegaba , quando bufeando con impaciencia el modo de 
paílar por todas las comas intermedias, me forprendió el ino^ 
-pinado termino Lirenge, con la precifa remifsion al Doftor 
Martínez , y fu rivete de animal de las Indias 5 mas recobra^ 
éoajguntanto d d ^ ñ o , ,eché mano de la Agricultura Chríf** 
1 üa-i 
tiaTía de Pineda ( qíie efta en CafteHano , y me coftó mí dine-
ro ) y encarándome con el paTrafo 19. del treceno Dialogo, 
íali con brevedád de efte cuidado , pues no íblo h a l l é lo que 
era Laringe , fino lo que es Ligula , ó Epiglotis , con los de-
más órganos , ó inílrumentos , que concurren á la formacioa 
de la voz. 
Pero antes que paflemos adelante me es precifo advertir k 
yuelTa Reverendifsima, no hizo bien en poner aquello del 
Mecbanifmo , porque íi llega á noticia del Autor del Critico, 
creo lo ha de fentir, pues rae confta es algo mas que aficiona-
do á la Mufica, por feñas que^tengo yo en mi poder vna to-
nada , qu^ me dio vna Religiofa de efta Corte, cuya letra es 
fuya ( y cierto que eftá muy difereta, y mejor fentida)coti 
que fuele fu Reverendifsima dar treguas a fus continuas ta-
reas, y lucidifsimas fatigas. Mas bolviendo, al aflimto de la 
coma, íi Vueíla Reverendifsima me da licencia, le diré, que 
en lugar de impugnarme , confirma lo que yo dixe en el Dia-
logo con menos palabras. Teftigo es de efta verdad el exem-
plo Matemático, que trae Vueíla Reverendifsima en fu ref-
jsueíla ( y no necefsito del parenteíis para creer, que entiende 
muy bien de Matemática el Autor de la refpuefta ) pues dicer 
Jibun és verdad^ que aquel trm/ito. por ejfos menudos intervalos, 
es. tan rápido y que no puede percibirlo el oidoi y afsi folo fe aííuA 
de la voz en los puntos a donde va de intento , porque en. ellos.. 
bM£: mórula fenjwle ; que en buen romance es lo mifmo que 
yo dixe en el Dialogo, folio 38. es á faber ,.ejp} que: reprehen* 
de el Critico , ademas de fer indigno- del Templo $ no tiene primor 
alguno y ni fe aprecio-en la facultad y de que fe infiere con evi-
dencia lo mifmo que Vueífa Reverendifsima me enfeña con 
cl exemplo dé la guitarra , y no quife declararme mas, por-
que fabia hablaba con quien , íi queria, me podia entendérj 
y afsi, lo, que yo negué en el Dialogo , no fueron las caldas 
defmayadas, que llamamos los prácticos (perdone Vueífa Re-
verendifsima lo vulgar de la frailé ) afperezos de galgo , fino 
la cabal exprefsion de efíbs intervalos tan menudos j efto es 
lo que negué , y me ratifico en ello. Y aunque es verdad qug 
el que baxa , 6 fube vn intervalo de Tono , o mas , paila por 
todas las comas intermedias, como eífe traníko es impercep* 
tibie al oída > no fe reputa par tal* i d mifoo modo, que 'no 
fe entiende correr vna oftava el que la forma dé dos, ó tréj 
faltos, por veloz que fea la execucion , fino^ el que clara, y 
diftintamente y ere todos los Tonos, y Semitonos, que con^ 
tiene la octava. 
Pero vamos al otro reparo , donde dice Vueíla RevereiiJ 
difsima, que ay mas monomachia, ó paleftra Mufical ( que 
yo también tengo miretazo de Calepino ,,que me da facultad 
para reconocer los términos de contravando , que fe introdu-
cen en nueftro idioma Caftellano ) aqui, pues, toma Vucífa 
Rcverendifsima vn retazo de la claufuia del Critico , y me 
hace inferir vna confequencia difparatada. Efto no vale, y 
afsi llamóme a engaño. Pondré aqui fielmente la claufuia, 
que Vueíla Reverendifsima trae en fu refpuefta j y defpues eí 
difeurfo del Critico, y la impugnación del Dialogo, y fe vera 
quiew tiene razón. 
Dice, pues, Vueíla Reverendifsima en fu refpuefta de efr 
te modo ; Avia dicho el Critico , que el genero llamado Henar-
Tnonico , juntando fe con el Diatónico, y Chromatico , que necejfa-í 
riamente le preceden ? añade Bemoles ,y Sujienidos^  a la Mujica» 
Yproíigue Vuefla Reverendifsima: Efia, claufuia tiene V. md. 
por prueba concluyente de la poca y o ninguna inteligencia, , que 
aquel Autor tiene de la Mufica. Tpor qué l Porque (efta es la 
confequencia , que Vueífa Reverendifsima me hace inferir) 
los Semitonos, mayor, ni menor , no pertenecen al genero Henar-
unonico , pues ejie procede por dos Diefis, y vn Ditono. Buena 
razón de congruencia. Veamos, pues, lo que dice el Critico; 
'JLOJ Lacedemonios echaron de si , como nocivo a la juventud, et 
genero llamado Chromatico , porque introduciendo Sufienidos, y 
Bemoles, dividía la oBava en intervalos mas pequeños , que los 
mturales , de lo qual infiere harian lo mifmo con el genero 
enarmonico, el qual dice, añadiendo mas Bemoles, y SuJIe~ 
widos , y juntandofe con los otros dos géneros Diatónico , y Chro-
fnatico, que necesariamente le preceden, dexa dividida la oBava 
en mayor numero de intervalos, haciéndolos mas pequeños : T 
por configuiente en efta mixtura, defviandofe la voz. d veces del 
punto natural, por efpacios aun mas cortos, conviene a faber 
( cuidado ) los Semitonos menores , refulta vna mufea mas moli* 
ficante, que la del Chromatico. ííafta aqui el Critico; y refpon-
¿c el BUlogo; Quandg ¡w íjiviejfems lantaspruebas mterio^ 
res , en lo dicho fe defcubre hajiantemente lA poca, b ningmta /«-
teligencia , que tiene ejfe Autor, de la Mujica ; mas pues es pre-
cifo obedecer alfeñor Niciato, diré folo, que fe le advierta de paf-
fo , que los Semitonos menores no correfpcnden al genero Henar-
monico y fino al Chromatico. . 
Ya vé VueíTa Reverendifsima quan diílinto fentido hace 
aora la razón en que funda ei Dialogo la corta inteligencia de 
aquel Autor. No obftante, para que efto fe perciba con ma-
yor claridad , conftruyamos la propoíicion del Critico. Pone 
efte la razón que tuvieron los Lacedemonios para echar de si 
el genero Ghromatico (qué es el per juicio que caufaba la i n -
troducción de aquellos intervalos menudos ) y de ella infie-
re harian lo mifmo con el genero Henarmonico, refpecto de 
concurrir en el con mas eficacia el mifmo inconveniente. Yi 
mas abaxo : Tpor confguiente en efia mixtura, defviandofe la, 
<voz d veces del punto natural, por efpacios aun mas pequeños^ 
( efto es, los intervalos del genero Henarmonico ) conviene a 
faber , los Semitonos menores refulta vna mujua 7 Ú^c. De que 
fe infiere dos coías i la primera, tener á los Semitonos meno-
res por el intervalo mas pequeño de la.Mufica, fiendo afsi, 
que no ay Autor alguno de Muíica , que baxe el Semitono 
menor de quatro comas : Y la fegunda, aplicar ai genero He-i 
narmonico el intervalo de Semitono, con fu mifma apelación, 
debiendo decir : Conviene d faber , la^iejis , ó. las Diejis ma-
yor , y menor. Y refponde el Diálogo >: Quando mtuvief-
Jemos tantas pruebas anteriores , en lo dicho fe defcubre bafiante* 
mente la poca , ó ninguna inteligencia, que tiene ejfe Autor, de 
la Mujica. Lo qual apela fobre la equivocación , que padeció 
el Critico, no folo en tener ai Semitono menor por el inter-
valo mas pequeño, íino el defeuido, de que hablando del ge-
nero Henarmonico, no tome en la boca la Dieíls: efpecie le-
gitima , y privativa del Henaf monico, aplicándole el interva-
lo de Semitono menor , con fu propio nombre, que pertene-
ce al genero Chromatico, pues folo quando hablan de efte 
los Autores > fe oye la voz Semitono. Y profigue el Dialogo: 
Mas pues esprsdfo obedecer alfeñor Niciato, diré folo, que fe h 
advierta de pajfo , que los Semitonos menores no correfponden a 
genero Henarmonico ,fino al Chromatico. Efto es, prefeindien 
4o ? íi difimulando, íi ios Semitonos menores ion lo? inter 
valos mas pequeños el dcícuido de no nombrar la, Diefis; 
hagafele cargo folamente de la equivocación , que padece en 
aplicar el Semitono menor al genero Henarmonico. 
Vea Vuefía Reverendifsima quan dillinta es la razón en 
que funda el Dialogo la corta inteligencia que tiene de la Mu^ 
fica el Critico , que la que Vuefla Reverendifsima pone en fu 
xefpuefta i es á faber, que el genero llamado Enharmonico, j u n -
tando/e con el Diatónico , y Chromatico , que necejfar i a m e n t é le 
preceden, añade. Bemoles y y Sujienidos a laMu/ica.'Lo qual es in-
negable, íablendo lo que fignifican las voces Bemol, y Sufte^ 
nido 5 en cuyo íupuefto eftá por demás la controverña, de ÍI 
•el genero GKromatico , y Henarmonico fe pradicaron en la 
antigüedad feparados, ó juntos con el Diatónico. Y arsimifmo 
todo lo que VueíFa Reverendifsima copia del Padre Tofca, 
pues no firvc mas, que de enfadar á los ledores ,.por fer vna 
gregueriarque aun entre los mifmos pradicos eftán de vando 
mayor los que fe quedan en ayunas de fu inteligencia 9 en cu-
yo fupuefto apelo áTribunal-fuperior ,que determine, ÍI el 
defacierto y con f u rmete de grandeva de quedar a cuenta delCri* 
tico-, u de quien le toca. 
« Defeo con impaciencia falir de eftc embolifmo, que no íír-
•ve de maldita la cofa para la pra&ica; pero me es precifo bol-
•ver á hacer reflexión íbbre la Diefis. Dice V. Reverendiísima 
•en fu refpuefta,foL6.q4ie no fabe con que fundamento doy á 
la Dieíis el intervalo de dos comas y media, alegando^ que de 
feis Autores de Muíica,qua tiene prefentes, ninguno fígue tal 
opinión: A que añadeV.Rma.que acalb me haria equivocar el 
-Cerone, por lo que.dice en e l i t eo 2 . caps. 3:2. peto, que en el 
-eapit. 33. eftá bien claro no averio entendidia aquel Autor aC-
f i , pues feñdmdo ( efto es lo que Y . Rma. dice) los dos prime-
•ros intervalos del genero Enijarmonico dice , que el primero es 
vna,úiefisrconvnaf coma mas --)y ú f e g m d O f vna Diefis, C^f. Su« 
pongo con V. Rma. que la variedad que ay en feílalar la can-
tidad de la Dieíis es en parte queftion de nombre ; pero ert 
qtranto á que en efta queftion digo yo lo que nadie dice ( co-
mo V . Rma. afirma en el folio 8,) ,no tiene razón , pues Na-
íárre en el lib. 1. cap. 20.. dice afsi: Antes de pajfar adelante 
quiero advertir, que Diejis es la mitad de vn Semitono mayor* 
-que es U difi-anciA de dos cmnás y media, y afsi c» los dos movi-
mlentos de l¿rs dos Diejts m fubian mas que vn Semitono mayorj 
que es di/iancia de cinco comas. 
Puede fer tenga V.Rma. a efte por vno de aquellos Autor-
aillos triviales, que foliendo del ripio de fupraBica , efcriven fin 
conocimiento , ó trasladan fin reflexiom^Qio yo no le tengo por 
t a l , y a lo menos rae bafta para falíificar aquella proporicion 
abíbluta, de que efcrivo lo que ninguno ; luego daré la razón 
que he tenido para feguirle. En quanto á la autoridad del 
Ceronc padece V. Rma. otra equivocación , pues dice en el 
folio 7. Que feñalando elCerone en el cap. 33. los dos primeros 
intervalos del genero Enharmonico , dice , que el primero es vna 
Diefis*, con vna coma mas; y el fegundo vna Diefis ; y «"lo repite 
V. Rma. en la vltiraa linea del mifmo folio. Veamos lo que 
dice elCerone en el citado capitulo, £ /^wíro jS^/ímow/Va 
( fon palabras fuyas ) procede por tres intervalos , dijiintos deíos 
ya dichos , los quales fon, vn Diefis ( con media coma no mas') afsi 
reftáeferito ; y otro Diefis , cad% qual formado por si , y vn.Dito-
fio incompuefto. Eílas fon fus palabras, fielmente copiadas : Y 
advierto á V . Rma. que regiftre la fee de erratas, por íi era 
:crror de la prenfa, y no halle cofa en contrario 5 y afsi, reco-
nozca V. Rma. el que tiene , que fi la imprersion es •diftinta, 
es muy contingente aver caido en eífe defeuido , caíl inculpa-
ble 5 por cuya razón le fuplico , me dé licencia para fufpendQr 
el juicio en orden á lo que V. Rma. infiere de la Autoridad, 
que cita del Cerone. 
• Finalmente , el Diccionario de Brofíard ( que para mi es 
vna molienda, porque eftá en Francés , y apenas entiendo 
ta l , ó qual cofa ) hablando de la Diefis Enharmonica menor, 
dice , que confia de dos comas, ü de la quarta parte de vn 
Tono* que fon dos comas y quarto. Su contenido es el que fe 
£\QXC* I ¿ Dieze Enharmonique mineur , ou fimple Diezey 
qu'enmarque par une Croix fimple Ó* qui e leve lanotte de 
deux commay ou d'environ le quart díunTon. Efto fupuef-
to , y que es muy raro el Autor que conviene con otro en la 
divifion del Semitono mayor , diré aora lo que me motivó á 
feguir la opinión de Naíarre. Lo primero , porque aunque 
Ceronc dice , que la primera Diefis tiene media eoma mas, 
no diftingue , al hacer la demoftracion del fiftenia "Enharmo-
nico, yna Diefis de otra j lo que fe debe hacer, para que fe 
cónocicíTc qiul era mayor, ó meiíor gantes..hicrí convíené 
en el todo con la demoftracion pradica j que pone Nararre, 
que es vna Cmz , al modo que pintan la de San Andrés, en„ 
tre dos Semibreves, colocados en B mi. Y lo íegundo , por* 
que de aumentar el intervalo á la primera Diefis, ya fea vna 
coma, ó mas, fe figue el inconveniente de quedar fuma* 
mente diminuto el intervalo de la fegunda, y por configuien-
te impoísible fu pradica á la voz humana, y aun cali á la 
inftrumcntal. Eííos fon los motivos que he tenido para fe-
guir la opinión, que divide el Semitono mayor en partes 
iguales 5 íi V . Rma. me hiciere el favor de franquearme otros 
mas eíicaces, defde luego fujetaré guílofo mi fentir al fupe^ 
rior , y íiempre refpetable didamen de V. Rma. 
Ultimamente, protefto con toda verdad, no aver fido, 
m fer mi animo herir á V . Rma. ó al Autor del Critico , ni en 
lo mas leve de fu eftimacion ; antes fi guardar el debido ref. 
peto , y decoro á fu perfona, y fingularifsimas prendas, en 
cuya prueba podia añadir aqui varias exprefsiones 5 pero me 
ha parecido no fer conveniente fiarlas á la pluma. Si el tiem* 
po, y la dicha me difpenfaren la honra de ver, y hablar a 
av. Rma.íatisfaréde palabra. 
Tampoco intento , ni aun imagino quedar vencedor efe 
efta lid de entendimiento , pues conozco feria pretender el 
Murciélago difputar primacías á la gencrofa Aguila 5 y á no 
hallarme con la precifa obligación de participar á V . Rma. 
quedaba obedecido én la reprehenfion que me encarga , y 
* la maravillofa Metamorphofís , que ha caufado fu exprCfsion 
lenitiva, no huviera tomado la pluma. Y para conclufion de 
mi aflunto confieífo con ingenuidad, y fin el menor aífomo 
de lifonja , fer, en mi fentir, el Rmo. Padre Maeftro Autot 
del Theatro Critico, meritifsimo acreedor á aquella difcretaii 
chanto fucinta exprefsion de Tercnciano: 
Virdotíifsimusvndecumquevarro, 
Si V . Rma. fe dignaífe refponderme, abrazaré con rcfpctofa 
fumifsion fus exprefsiones, contemplando en cada voz vrt 
avilo, y en cada claufula vn precepto. Y mientras logro tanta 
SfUch^  explicara de los tres Q\ animo el figuiente Soneto. 
SONE* 
S O N E T O 
O io tu Theatro (vnivcrfal teforo) 
—< unta la admiración , que en ti fe alabe> 
O celebre Feijoo; pero la Clave 
c/^ e opuíb contra el numero fonoro; 
trixplicó con vn Dialogo Afsiodoro 
írliel exprefsion , que en fu modeftia cabe^  
£ ) o z 6 tu eftilo fobre-agudo grave 
<J¡(5boria en la refpuefta , por de-coro. 
Hermine la querella fu porfía^ 
HH afpirando tu luz a nuevo affunto, 
trlfpar^a en la paleñra de harmonía 
Repetido el favor , a piedad junto, 
t^fperando la trina compañía 
NcíTe lo adyerfo en lid de contra-puntoí 
0. S* C * i» if. JE* 
n 1 
»0-
